老挝汉语推广的对策初探 by 朱芳华















































1959 年，华侨创办了老挝第一份华文报纸《寮华日报》，每天出版 l 大张，后因销路不
好而停办。接着华侨又创办《自然报》和《虎报》等，不到半年也告停刊。1965 年创办《华
侨新闻》，1967 年创办了《永珍日报》，发行量都不超过 1000 份。70 年代又创办《老华日































































































( 四) 建立 HSK 考试点





( 六) 学习别国在老挝推广他们国家语言的措施和方法。例如: 美国有个教会组织，
是志愿者组成的，在老挝教英语。那些志愿者星期一到星期五给国立大学的学生上英语
课，星期六就去给一些老挝平民上英语课。很有意思的是，在星期六的课里，他们设计了
一个游戏，做游戏的时候送钱给学生，一美元一美元地送，还有一顿免费的午餐，所以老挝
人很喜欢去参加。我去看过一次，教会组织只是它的表面形式，背后似乎有比较大的财力
支撑。这种表面是民间交往的教学团体更容易被老挝接受。
( 从老挝回国已经一年多了，刚回来时，向汉办提交过书面建议书。今天将那些意见
整理成文，也算给在老挝的两年一个纪念。)
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